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W o o r d v o o r a f 
In deze publikatie wordt uitvoerig ingegaan op de ontwikke-
ling van de bedrijfsvoering en de resultaten van het moderne rund-
veehouderijbedrijf van de familie Heemskerk te Herwijnen. 
In het begin van de zestiger jaren was het nog pionierswerk 
een weidebedrij f te gaan exploiteren dat qua oppervlakte, veebe-
zetting, voederwinning en organisatie sterk afweek van andere be-
drijven. 
Het was voor het LEI dan ook een interessant experiment om 
van dit bedrijf de kosten en opbrengsten per kwartaal te bepalen 
en de melkproduktie met behulp van de "standaardkoe" per week te 
begeleiden. 
In 1970 werd begonnen met de bereiding van de z.g. "boeren-
kaas" met de bedoeling zowel de geproduceerde melk tot een hogere 
waarde te brengen als een arbeidsoverschot weg te werken. Ook dit 
facet van de bedrijfsvoering heeft onze volledige aandacht gehad. 
In 1975 zijn door J. Beumer van de afdeling Landbouw ver-
schillende bedrijfsplannen gemaakt waarbij de arbeidsorganisatie 
en de bedrijfsvoering opnieuw bekeken zijn. Deze bedrijfsplannen 
zijn in de bijlagen van deze publikatie opgenomen. 
De rapportering van de kwartaalgegevens en de verdere ver-
slaggeving werden verzorgd door N. Bogaerds van de afdeling Land-
bouw. 
Een woord van dank aan mevrouw Heemskerk, die alle voor ons 
onderzoek noodzakelijke bedrijfsgegevens beschikbaar stelde, is 
hier zeker op zijn plaats. 
Den Haag, mei 1977 De Adjunct-Directeur 
J. de Veer 
1. Het o n t s t a a n ; de i n r i c h t i n g 
en de e x p l o i t a t i e van het b e d r i j f 
1.1 Hoe het b egon 
Toen Z.K.H. Prins Bernhard op 24 november 1963 op de knop 
drukte om de automatische ruwvoederinstallatie van het bedrijf 
"De Laar" in werking te stellen, werd hiermede het bedrijf offi-
cieel in gebruik genomen. Er waren echter al enige jaren denkwerk 
van de familie Heemskerk en anderen nodig geweest om het bedrijf 
te stichten, terwijl het ook na 1963 nog enige jaren duurde eer 
het bedrijf goed functioneerde. 
Door het inbrengen van losse percelen grond in de ruilverka-
veling "Tielerwaard West" was het mogelijk geweest, ongeveer 70 ha 
grasland aaneengesloten te verkrijgen. Toen konden de gemaakte 
plannen verder worden uitgewerkt: men wilde nl. een boerderij 
stichten op die grond met ongeveer 100 melkkoeien en een daarmede 
overeenstemmend aantal stuks jongvee en kalveren. Het bedrijf 
moest zo doelmatig mogelijk worden ingericht met alle mogelijke 
technische hulpmiddelen, ten einde het werk met zo min mogelijk 
personeel rond te krijgen. In 1960 was het aantal melkbedrijven 
met 100 stuks melkvee nog klein, zoals blijkt uit tabel 1.1 
Tabel 1.1 Aantal bedrijven, verdeeld naar melkveestapel 
1960 1966 1972 1975 
Minder dan 20 melkkoeien 
20 tot 50 melkkoeien 
50 tot 70 melkkoeien 
70 tot 100 melkkoeien 
100 en meer melkkoeien 
Over de bedrijfsvoering op modern opgezette grote rundveebe-
drijven was dan ook nog weinig bekend. In de loop der jaren is het 
aantal bedrijven met 50 en meer melkkoeien aanmerkelijk gestegen, 
zodat thans ook meer ervaring verkregen is met grote bedrijven. 
Die ervaring is gebaseerd op de bevindingen van de eerste grote 
bedrijven, waarvan "De Laar" er dus één was. 
1.2 De inrichting van het bedrijf 
1.2.1 Grond en gebouwen 
De bedrijfsgebouwen zijn zo centraal mogelijk gelegen met het 


















bouwen (zie figuur 1,1). De bedoeling was nl. de koeien ook in de 
zomer op stal te melken, zodat de afstand die de koeien naar de 
stal moeten afleggen, niet te groot kan zijn. 
Figuur 1.1 
Door de ligging van de gebouwen midden in het land moest een 
weg worden aangelegd tussen de gebouwen en de openbare weg. De 
oppervlakte was eerst 65,83 ha (gemeten maat), na 1968 werd deze 
oppervlakte geleidelijk uitgebreid tot 90 ha in 1974/75, waarvan 
6 ha is beteeld met snijmais. 
1 .2.2 De stal 
De koeien werden niet in een, voor die tijd (1962), traditio-
nele grupstal opgestald, maar er kwam een open loops tal met een 
loopruimte (beton) en een ligruimte (zaagsel). Voor het opnemen 
van ruwvoer zijn in de stal voederbakken gemaakt, die vanuit de 
silo's automatisch gevuld kunnen worden. 
De open loops tal is later dichtgemaakt en in verband met de 
vergroting van de veestapel van 100 stuks in 196A tot 148 stuks 
in 1974, is de stal ook uitgebreid. Dit is bereikt door de opslag-
ruimte voor zaagsel bij de loop- en ligruimte te trekken en het 
zaagsel in een aangrenzende schuur op te slaan. 
Voor het jongvee en stieren was naast de loops tal een ruimte 
gereserveerd. Daar de uitbreiding van de melkveestapel ook uit-
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breiding van jongvee inhield, werd echter ook deze ruimte te 
klein. Daarom is later een gebouw naast het hoofdgebouw geplaatst, 
waar een gedeelte van het jongvee kan worden gestald. Naast de 
loopstal bevindt zich de melkstal, waarin de dieren zowel in de 
zomer als in de winter worden gemolken. Het is een dubbele acht-
stands visgraat melkstal waar tegelijk dus 16 koeien kunnen worden 
gemolken. In deze melkstal bevinden zich voederbakken die m.b.v. 
voederautomaten gevuld kunnen worden met krachtvoer, zodat elk 
dier dat gemolken wordt tegelijk de benodigde dosering krachtvoer 
op kan nemen. 
Vanuit de melkstal wordt de melk via een melkleiding naar een 
gekoelde tank getransporteerd. De melk bestemd voor de kaasberei-
ding werd direct naar het kaaslokaal getransporteerd. 
1.3 De exploitatie van het bedrijf 
1.3.1 De veestapel 
De opzet is altijd geweest, goed uitgangsmateriaal te kopen 
en met deze dieren verder te fokken om aldus een eigen veestapel 
op te bouwen. De moeilijkheid was in het begin, dat er weinig vee 
te koop was dat direct in het systeem paste, aangezien er destijds 
praktisch geen loopstallen waren en de dieren met goede melkpro-
dukties, die te koop waren, aan de grupstal gewend waren. Dit ver-
oorzaakte vooral in de eerste jaren veel teleurstellingen, zowel 
op foktechnisch als op financieel gebied. 
Geleidelijk kwam men evenwel, vooral door eigen aanfok, tot 
een aantal dieren, die volledig in het systeem pasten en qua melk-
produktie niet onderdeden voor koeien die in de grupstal werden 
gehouden. 
Het aankopen van de stier Adema 35 uit de Bocht was een goede 
injectie in de veestapel; de nakomelingen van deze stier vijzelden 
de melkproduktie aanmerkelijk op. 
Verder werden in 1970/71, 1971/72 en in 1973/74 resp. 17, 11 
en 6 Engelse vaarzen aangekocht, die in de desbetreffende boekja-
ren afkalfden. Ook deze dieren en hun afstammelingen droegen bij 
tot een verdere kwaliteitsverbetering van de veestapel. Tevens 
werden in de afgelopen jaren enkele koeien met uit Engeland af-
komstig sperma van British-Frisian en van Holstein Frisian stieren 
uit de V.S. en Canada geïnsemineerd in de hoop op goede nakomelin-
gen. 
De volledige veestapel was, uitgedrukt in grootveeëenheden, 
in boekjaar 1968/69 160,2 stuks en in 1974/75 200,6 stuks, waar-
van resp. 113,8 en 141,6 melkkoeien. 
Behalve koeien zijn er op het bedrijf ook schapen; in 1968/69 
was het aantal gemiddeld 23,7 en in 1974/75 33,4 stuks. 
1.3.2 De voederwinning 
De wintervoedering van het vee zou, wat het ruwvoer betreft, 
voornamelijk plaats vinden met kuilvoer. 
Teneinde zo weinig mogelijk verliezen te hebben bij het be-
waren van het ingekuilde produkt en te komen tot een minimale 
arbeidsbehoefte werd besloten het kuilvoer op te slaan in toren-
silo's. Het voer zou dan verder in de loop van de winter langs 
mechanische weg uit de torensilo's naar de voederbakken in de 
loops tal woorden getransporteerd. 
In 1962 en 1963 werden de eerste 2 silo's gebouwd en in 1966 
kwam de derde silo in gebruik, de vierde silo werd in 1974 ge-
bouwd. 
De torensilo's hebben elk een inhoud van ongeveer 400 m3 en 
het voer wordt m.b.v. bovenlossers uit de silo's gehaald. 
In 1972 is begonnen met op een perceel snijmais te verbouwen 
en dit produkt ook in te kuilen. In 1974 werd de opbrengst van 
6 ha snijmais in de nieuwe silo ingekuild. 
Wanneer het door weersomstandigheden niet mogelijk was, het 
gemaaide gras tijdig in te kuilen, werd het tot pakjes hooi ge-
perst. 
In tabel 1.2 wordt een overzicht gegeven van de voederwinning 
van het grasland in de afgelopen jaren. 
Tabel 1.2 Oppervlakte gemaaid grasland voor hooi en kuilvoer in 
































1.3.3 De kaasbereiding 
Toen op het bedrijf de graslandverzorging, het melken en de 
voederwinning steeds beter liepen en zowel het personeel als de 
machines goed ingesteld waren op de bedrijfsvoering en de bedrijfs-
omvang en alles steeds meer werd geperfectioneerd, leek het moment 
te naderen, dat er wel eens een overschot aan arbeid zou kunnen 
ontstaan. 
Men wilde echter beslist niet minder dan 3 vaste arbeids-
krachten op het bedrijf, teneinde tijdens weekenden, vakanties 
en/of ziekte het lopende werk toch vlot te laten doen door terzake 
kundige en ervaren arbeidskrachten. 
Er werd nagegaan of het mogelijk was een gedeelte van de ar-
beidskosten te compenseren met een hogere opbrengst van de melk. 
De beste manier om dit te doen leek de kaasmakerij: z.g. boeren-
kaas maken op het bedrijf van de melk van het eigen bedrijf. 
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In 1970/71 heeft één van de arbeidskrachten, na het volgen 
van een cursus, de kaasbereiding ter hand genomen. Langzamerhand 
is ook hierbij meer routine gekomen en de afgelopen 4 jaren werd 
ruim 1/3 van de geproduceerde melk verkaasd op het eigen bedrijf. 
In tegenstelling tot de meeste bedrijven, waar boerenkaas gemaakt 
wordt, werd besloten ook gedurende de winter kaas te maken. 
In 1972 werd een centrifuge aangeschaft en werd begonnen met 
het maken van weiboter als bijprodukt van de kaasbereiding. Deze 
boter bracht in 1973/74 ook nog f 3900 op, waardoor de totale op-
brengst van de kaasbereiding met 3% steeg. 
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2. De f i n a n c i ë l e r e s u l t a t e n 
in de j a r e n 1 9 6 8 / 6 9 t / m 1 9 7 4 / 7 5 
2.1 De opbrengsten 
In tabel 2.1 wordt een specificatie gegeven van de opbreng-
sten over de afgelopen jaren. 
Tabel 2.1 Opbrengsten in geld (x 100 gld) 
1968/ 1969/ 1970/ 1971/ 1972/ 1973/ 1974/ 
'69 '70 '71 '72 '73 '74 '75 
Afgelev.en verv.melk 
Kaasbereiding 
Totaal opbr. melk 
Omzet en aanw.rundvee 
Schapen 
Overige opbrengsten 
Totaal 2902 3242 3632 4219 5346 5206 6073 
Uit de bedragen in tabel 2.1 blijkt, dat het melkgeld de 
grootste post is in de opbrengsten en in de loop der jaren ook 
regelmatig is toegenomen. Minder regelmaat vertoont de omzet en 
aanwas rundvee. In de jaren 1972/73 t/m 1974/75 is dit bedrag meer 
dan verdubbeld t.o.v. de jaren 1968/69 t/m 1971/72. 
Van de geproduceerde melk wordt het grootste gedeelte aan 
de fabriek geleverd, er is echter ook een hoeveelheid aan de kalve-
ren gevoerd en in de huishouding verbruikt. In de jaren 1970/71 
t/m 1975 is van een gedeelte van de melk op eigen bedrijf kaas 
gemaakt. In tabel 2.2 wordt een overzicht gegeven van de bestem-
ming van de melk in de afgelopen 7 jaar. 
Tabel 2.2 Bestemming van de geproduceerde melk (x 100 kg) 
1968/ 1969/ 1970/ 1971/ 1972/ 1973/ 1974/ 
'69 '70 '71 '72 '73 '74 '75 
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Het melkgeld is het totale bedrag dat verkregen wordt door: 
a. de opbrengst van de melk die aan de fabriek afgeleverd is; 
b. het berekende bedrag voor de melk die in eigen bedrijf ver-
voederd is en voor de huishouding is verbruikt; 
c. de bruto-opbrengst van de geproduceerde kaas, weiboter en wei. 
De prijs voor de melk die aan de fabriek is afgeleverd, wordt per 
2 weken vastgesteld en o.m. bepaald door vetgehalte, kwaliteit en 
het moment van afleveren. Gedurende enige wintermaanden wardt te-
vens nog een extra toeslag gegeven. De laatste 3 jaren is het ei-
witgehalte ook van invloed op de melkprijs. 
In tabel 2.3 wordt een specificatie van de opbrengsten van 
de melk gegeven en van de componenten die medebepalend waren voor 
deze opbrengstgetallen. 
De omzet en aanwas van het rundvee is berekend uit de ver-
kopen minus aankopen van het rundvee, vermeerderd of verminderd 
met het verschil in waarde van de rundveestapel aan het begin en 
aan het einde van het boekjaar. 
In tabel 2.3 worden deze gegevens van 1968/69 af weergegeven. 
























































In de boekjaren 1972/73 t/m 1974/75 was de omzet en aanwas 
belangrijk hoger dan in de voorafgaande jaren. Vooral de hogere 
verkoopbedragen, o.m. veroorzaakt door de verkoop van stieren, 
leidden tot deze betere resultaten. De aankopen werden in deze 
jaren ook minder, hetgeen ook de betere financiële resultaten in 
de hand werkte. De eindinventaris was alleen in boekjaar 1970/71 
lager dan de begininventaris. In hoofdstuk 4 wordt nader op het 
verloop van de veestapel en de prijzen ingegaan. 
De overige opbrengsten rundvee en voedergewassen in tabel 
2.1 betreffen de verkoop van mest en het verbruik van weiland en 
voedergewassen t.b.v. de veehandel. 
2.2 De kosten 
In tabel 2.5 wordt een specificatie gegeven van de exploita-
tiekosten over de afgelopen 7 jaren. 
Tabel 2.5 Exploitatiekosten van het bedrijf (x 100 gld) 
Lonen 






Grond en gebouwen 




































































































Uit de gegevens van tabel 2.5 blijkt, dat alle kosten in de 
loop der jaren zijn gestegen. Het totale kostenpakket is meer dan 
verdubbeld. 
Bij de lonen is de stijging met 116% een prijsstijging; het 
aantal arbeidskrachten is in de loop der jaren nauwelijk veran-
derd. 
De kosten van werk door derden is in 7 jaar verdubbeld. Deze 
stijging is niet zozeer een prijsstijging dan wel een hoeveelheids-
stijging. In de laatste jaren werd door de loonwerker veel meer 
werk gedaan dan in 1968/69, o.m. veroorzaakt doordat er 6 ha snij-
mais verbouwd is en op het bedrijf geen werktuigen zijn voor bouw-
landbewerking. 
De werktuigkosten zijn in de afgelopen jaren in verhouding 
het minst gestegen. Deze post omvat behalve afschrijving en rente 
ook het onderhoud van de werktuigen en de aanschaffing van klein 
gereedschap. In de jaren 1970/71 en 1971/72 werd de inventaris 
uitgebreid met werktuigen en gereedschap voor de kaasbereiding ad 
f 21.000,-. In tabel 2.6 wordt een specificatie gegeven van de 
werktuigkosten, gesplitst in werktuigen en trekkers. 
Uit de gegevens van tabel 2.6 blijkt, dat de grootste stij-
ging in de werktuigkosten voorkomt bij het onderhoud; bij de trek-
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In de stijging van de veevoerkosten is zowel een hoeveel-
heids- als een prijsstijging begrepen; het aantal stuks vee is in 
de loop der jaren toegenomen en ook het krachtvoerverbruik in kg 
per melkkoe. In 3.3 wordt meer aandacht aan het voederverbruik 
besteed. 
De andere kosten in tabel 2.5 laten ook alle een prijsstij-
ging zien, hetgeen ook veroorzaakt is door zowel de gestegen kos-
ten per eenheid als door de uitbreiding van zowel de oppervlakte 
cultuurgrond als de veestapel. 
2.3 De resultaten 
In tabel 2.7 wordt het verloop gegeven van de kosten, de op-
brengsten, het netto-overschot, de arbeidsopbrengst en het bewer-
kingsinkomen over de afgelopen 7 jaar. 
Tabel 2.7 Netto-overschot, arbeidsopbrengst en bewerkingsinkomen 








































































Uit tabel 2.7 blijkt, dat van 1968/69 t/m 1972/73 het netto-
overschot steeds is gestegen, maar dat in 1973/74 een daling van 
het netto-overschot optrad als gevolg van het achterblijven van 
de opbrengsten bij de aanmerkelijke kos tens tij ging.De arbeidsop-
brengst en het bewerkings inkomen vertonen een gelijkmatige ontwikke-
ling als het netto-overschot. In 1974/75 trad weliswaar een opbrengst-
verbetering op, echter niet voldoende om de kostenstijging der-
mate te overtreffen, dat het netto-overschot weer op het niveau 
van 1971/72 en 1972/73 kwam. 
In grafiek 2.1 is het verloop van de kosten en het netto-
overschot gegeven, uitgedrukt in indexcijfers waarbij de totale 
opbrengsten (netto-overschot + kosten) van 1968/69 op 100 zijn ge-
steld. Uit deze grafiek blijkt, dat alle kostensoorten gestegen 
zijn, zoals in paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk is vermeld. 
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Grafiek 2.1 Verloop van het netto-overschot en de kostenbestanddelen 






1 overige kosten 
ä werktuigkosten en w.d.3. 
I lonen 
68/69 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 
Grafiek 2,2 Verhouding tussen de verschillende kostensoorten 
|—I overige |kosten 
I grond en gebouwen 
I zaagsel 
J werktuiekosten en w.d.d. 
lonen 
68/69 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 
Grafiek 2.2 geeft de onderlinge verhouding aan van de ver-
schillende kostensoorten. Hierbij komt duidelijk naar voren, dat 
de lonen gelijk gestegen zijn met het totaal van de kosten, maar 
dat met name de werktuigkosten relatief gedaald zijn. De kosten 
van grond en gebouwen zijn in verhouding meer gestegen dan de 
totale kosten. 
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3. De m e l k p r o d u k t i e en de v o e d e r k o s t e n 
3.1 De standaardkoe 
Reeds van 1964 af is op dit bedrijf wekelijks de melkproduk-
tie per standaardkoe berekend. 
Onder standaardkoe wordt verstaan een denkbeeldige koe, die 
het gemiddelde produceert van wat alle koeien uit die stal zouden 
produceren, indien ze acht jaar oud waren en in de 3e-4e week van 
de laktatieperiode zouden verkeren. Met behulp van een coëfficiën-
tentabel wordt elke melkgevende koe uitgedrukt in een percentage 
van de standaardkoe afhankelijk van de leeftijd en datum van af-
kalven. Door deze coëfficiënten op te tellen kan op ieder moment 
het totaal aantal standaardkoeien bepaald worden. 
Op dit bedrijf wordt elke week het aantal standaardkoeien be-
paald en gedeeld op de totale melkproduktie over de desbetreffende 
week. 
In tabel 3.1 wordt een overzicht gegeven van de standaard-
produktie per koe van 1968/69 af. 
Tabel 3.1 Standaardproduktie per melkkoe per 3 maanden 
1968/ 1969/ 1970/ 1971/ 1972/ 1973/ 1974/ 
'69 '70 '71 '72 '73 '74 '75 
1 mei - 1 aug. 29,8 32,1 32,4 33,3 33,8 33,1 34,3 
1 aug. - 1 nov. 26,5 32,0 30,7 31,6 32,1 30,7 29,7 
1 nov. - 1 febr. 26,1 28,8 29,2 30,9 31,1 30,1 30,5 
j_febr_.- I mei 30,5 31,4 31,8 31,5 31,9 31,1 30,6 
Gemiddeld per jaar 28,2 31,1 31,0 31,8 32,2 31,3 31,3 
Uit deze tabel blijkt, dat de standaardproduktie per koe in 
deze 7 jaren in 1972/73 het hoogste was en daarna is teruggevallen 
op het niveau van de 3 voorafgaande jaren. In de periode van 
1 mei - 1 augustus is de standaardproduktie in alle jaren het 
hoogste geweest, o.m. veroorzaakt door het verse gras dat in deze 
periode bijdroeg tot een optimale melkproduktie. 
In grafiek 3.1 wordt het verloop van de standaardproduktie 
gegeven van de jaren 1971/72, 1972/73, 1973/74 en 1974/75. Om te 
grote fluctuaties per week uit te schakelen, is het 5 weeks voort-
schrijdend gemiddelde genomen. Uit het verloop van de standaard-
produktie blijken de verschillen per jaar, o.m. beïnvloed door 
weersomstandigheden in de weideperiode kwaliteit van het ruwvoeder 
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21 
de hoogte van de melkproduktie kunnen beïnvloeden. 
De ideale standaardproduktie zou een horizontale lijn moeten 
zijn, immers elke koe wordt steeds in een verhoudingsgetal uitge-
drukt t.o.v. de standaardkoe, een verhoudingsgetal dat gebaseerd 
is op 2 componenten nl. leeftijd van de koe en de tijdsduur tussen 
de datum van afkalven en het moment van waarneming. 
In grafiek 3.1 komt echter duidelijk tot uitdrukking, dat de 
periode van april t/m juli op dit bedrijf de omstandigheden het 
meest ideaal zijn om melk te produceren. Daarna wordt de kwaliteit 
van het gras minder, de weersomstandigheden beginnen een rol te 
spelen (kou, regen, wind) de dagen worden korter en zo gaat de 
standaardproduktie naar beneden om omstreeks het begin van de 
stalperiode (okt/nov) een dieptepunt te bereiken. Daarna wordt de 
standaardproduktie beter, o.m. door de stabiele temperatuur in de 
stal en het extra krachtvoer dat in de stal gegeven wordt. 
Geleidelijk beginnen dan de koeien af te kalven en als in 
april het vee naar buiten gaat, komt de standaardproduktie weer 
op het hoge niveau van het vorige jaar. 
In grafiek 3.2 wordt de melkproduktie per standaardkoe gege-
ven van maart t/m juni, dus omstreeks het begin van de weideperio-
de. De stijgingen in de verschillende jaren lopen enigszins paral-
lel, in 1975 begon de stijging bijna een maand later dan in de 
jaren 1972 t/m 1974, doordat het vee in 1975 een maand later in 
de weide ging dan in de jaren 1972, 1973 en 1974. In 1972 daalde 
de standaardproduktie in de eerste week van mei, en in het begin 
van juni werd de produktie weer beter. In mei/juni 1974 kwam de 
gemiddelde standaardproduktie per koe boven 35 liter. 
Grafiek 3.2 Gemiddelde melkproduktie per standaardkoe rond het 
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3.2 De melkproduktie in de verschillende perioden 
De melkproduktie is gedurende het gehele jaar verschillend. 
Van elke koe loopt de melkproduktie terug naar gelang de tijdsduur 
tussen de afkalfdatum en het moment van waarneming groter wordt. 
Alleen in het begin van de weideperiode is er steeds een opleving 
door de gunstige melkproduktieomstandigheden in die tijd. (zie 3.1) 
Om een indruk te geven hoe groot de fluctuaties in de totale 
melkproduktie op het bedrijf waren, is elk boekjaar in 4 perioden 
van 3 maanden verdeeld en wordt in tabel 3.2 de melkproduktie ge-
geven, verdeeld over deze perioden. 
Tabel 3.2 Melkproduktie in 1000 kg per 3 maanden 
1968/ 1969/ 1970/ 1971/ 1972/ 1973/ 1974/ Gemiddeld 














































Uit deze gegevens over de afgelopen 7 jaren blijkt, dat op 
dit bedrijf gemiddeld 52% van de melk in de zomerperiode (1/5-
31/10) werd geproduceerd en 48% in de winterperiode (1/11 - 30/4). 
De hoogste melkproduktie werd behaald in de periode van 29 
januari tot 28 juli, o.m. veroorzaakt doordat een groot aantal 
koeien net voor of in het begin van deze periode afgekalfd heeft 
en aldus op het hoogste produktieniveau zat; in mei werd de pro-
duktie gunstig beïnvloed door de weidegang. Om inzicht te hebben 
in het afkalfpatroon op dit bedrijf, is in tabel 3.3 (blz.24) een 
overzicht gegeven van het aantal geboren kalveren per periode van 
3 maanden van 1968/69 af. 
Uit deze tabel blijkt, dat in de periode van 1/11 tot 30/4 
gemiddeld ruim 2/3 van de koeien heeft afgekalfd, in de periode 
1/5 - 28/7 vinden slechts 11% van het aantal geboorten plaats. 
Volgens de gegevens in tabel 3.2 wordt de kleinste hoeveelheid 
melk geproduceerd in de periode 1/11 - 28/1. Dit wordt veroorzaakt 
doordat veel koeien dan aan het einde van de lactatieperiode zijn 
en droog gezet worden of weinig melk geven. 
In een normale jaarcyclus komt een koe op + 300 dagen melk-
gift en +_ 60 dagen droogstand en kalft dan omstreeks dezelfde tijd 
af als het vorige jaar. Als de koe moeilijk drachtig te krijgen is 
komt de kalfdatum later te liggen en worden dus of het aantal 
melkdagen en/of het aantal dagen droogstand hoger. 
Teneinde inzicht te krijgen in hoeverre de melkveebezetting 
in de verschillende perioden beïnvloed wordt door een groot aantal 
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1) Tussen haakjes: in procenten van het aantal geboorten per jaar. 
Tabel 3.4 Gemiddelde melkveebezetting en droogstaande koeien 
(per 3 maanden) 
1 mei t/m 28 juli: 
gem. aantal melkkoeien 
hiervan droogstaand 
(in procenten) 
29 juli t/m 31 oktober: 
gem. aantal melkkoeien 
hiervan droogstaand 
(in procenten) 
1 november t/m 28 januari: 
gem. aantal melkkoeien 
hiervan droogstaand 
(in procenten) 
29 januari t/m 30 april: 
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tussen de afkalfdatum en het moment van waarneming groter wordt. 
Alleen in het begin van de weideperiode is er steeds een opleving 
door de gunstige melkproduktieomstandigheden in die tijd. (zie 3.1) 
Om een indruk te geven hoe groot de fluctuaties in de totale 
melkproduktie op het bedrijf waren, is elk boekjaar in 4 perioden 
van 3 maanden verdeeld en wordt in tabel 3.2 de melkproduktie ge-
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Uit deze gegevens over de afgelopen 7 jaren blijkt, dat op 
dit bedrijf gemiddeld 52% van de melk in de zomerperiode (1/5-
31/10) werd geproduceerd en 48% in de winterperiode (1/11 - 30/4). 
De hoogste melkproduktie werd behaald in de periode van 29 
januari tot 28 juli, o.m. veroorzaakt doordat een groot aantal 
koeien net voor of in het begin van deze periode afgekalfd heeft 
en aldus op het hoogste produktieniveau zat; in mei werd de pro-
duktie gunstig beïnvloed door de weidegang. Om inzicht te hebben 
in het afkalfpatroon op dit bedrijf, is in tabel 3.3 (blz.24) een 
overzicht gegeven van het aantal geboren kalveren per periode van 
3 maanden van 1968/69 af. 
Uit deze tabel blijkt, dat in de periode van 1/11 tot 30/4 
gemiddeld ruim 2/3 van de koeien heeft afgekalfd, in de periode 
1/5 - 28/7 vinden slechts 11% van het aantal geboorten plaats. 
Volgens de gegevens in tabel 3.2 wordt de kleinste hoeveelheid 
melk geproduceerd in de periode 1/11 - 28/1. Dit wordt veroorzaakt 
doordat veel koeien dan aan het einde van de lactatieperiode zijn 
en droog gezet worden of weinig melk geven. 
In een normale jaarcyclus komt een koe op + 300 dagen melk-
gift en _+ 60 dagen droogstand en kalft dan omstreeks dezelfde tijd 
af als het vorige jaar. Als de koe moeilijk drachtig te krijgen is 
komt de kalfdatum later te liggen en worden dus of het aantal 
melkdagen en/of het aantal dagen droogstand hoger. 
Teneinde inzicht te krijgen in hoeverre de melkveebezetting 
in de verschillende perioden beïnvloed wordt door een groot aantal 
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1) Tussen haakjes: in procenten van het aantal geboorten per jaar. 
Tabel 3.4 Gemiddelde melkveebezetting en droogstaande koeien 
(per 3 maanden) 
1 mei t/m 28 juli: 
gem. aantal melkkoeien 
hiervan droogstaand 
(in procenten) 
29 juli t/m 31 oktober: 
gem. aantal melkkoeien 
hiervan droogstaand 
(in procenten) 
1 november t/m 28 januari: 
gem. aantal melkkoeien 
hiervan droogstaand 
(in procenten) 
29 januari t/m 30 april: 











































droogstaande koeien is in tabel 3.4 (blz.24) een overzicht gegeven 
van het gemiddeld aantal melkkoeien per 3 maanden en het gemiddeld 
aantal droogstaande koeien in diezelfde perioden over de jaren 
1970/71, 1972/73 en 1974/75. 
In 1972/73 was de gemiddelde droogstand hoger dan in 1970/71. 
Deze extra hoge droogstand is veroorzaakt, doordat vanwege de fok-
kerij enige koeien, die moeilijk drachtig te krijgen waren, toch 
op het bedrijf gehouden werden i.v.m. afstammingswaarde. Deze die-
ren hebben dan een langere lactatieperiode wat tevens inhoudt, dat 
ook de droogstand langer is. 
Tenslotte wordt in tabel 3.5 de melkproduktie per gemiddeld 
aanwezige melkkoe gegeven per periode van 3 maanden en per jaar. 
Tabel 3.5 Melkproduktie per koe per 3 maanden en per jaar 
1968/ 1969/ 1970/ 1971/ 1972/ 1973/ 1974/ 









































3.3 De voederkosten 
De voederkosten waren in 1968/69 24% van de totale kosten en 
in 1974/75 25%. De voederkosten vertoonden dus ongeveer eenzelfde 
stijging als de totale kosten. 
De voederkosten betreffen de bedragen die uitgegeven worden 
voor krachtvoer, melkprodukten en ruwvoer, terwijl tevens de ver-
voederde melk en kaaswei uit eigen bedrijf in de post melkproduk-
ten is begrepen. 
In tabel 3.6 wordt een specificatie gegeven van de bedragen 
die in de afgelopen jaren zijn uitgegeven of berekend voor kracht-
voer, melkprodukten en ruwvoer. 
















































De krachtvoerkosten, die 70-80% van de totale voederkosten 
uitmaken, zijn o.m. afhankelijk van het verbruik en de prijs. In 
tabel 3.7 worden de verbruikte hoeveelheden per kwartaal over de 
jaren 1968/69, 1970/71, 1972/73 en 1974/75 vermeld. Tevens is het 
krachtvoerverbruik per koe per dag over deze kwartalen en jaren 
in deze tabel gegeven. 
Tabel 3.7 Krachtvoerverbruik per 3 maanden en per koe per dag 



























































I = kg krachtvoer (x 100) 
II = kg krachtvoer per koe per dag 
Het krachtvoerverbruik is zowel totaal als per koe in de loop 
der jaren gestegen. Vooral in de periode dat de meeste koeien af-
kalven (29/1 - 30/4) of net afgekalfd hebben is het verbruik in 
de laatste jaren zeer hoog geworden. 
De ontwikkeling van de krachtvoerprijs is vermeld in tabel 
3.8. 
Tabel 3.8 De krachtvoerprijs in de jaren 1968/69 t/m 1974/75 


























































Uit de gegevens van tabel 3.8 blijkt, dat na 1971/72 de 
voederprijs gestegen is, in 1973/74 was de prijs extra hoogdoorde 
hoge sojaprijzen in die periode. 
Het bedrag aan vervoederde melkprodukten is van 1971/72 af 
aanmerkelijk hoger dan in de jaren daarvoor.Dit bedrag omvat zo-
wel gekochte melkprodukten als melk en kaaswei uit eigen bedrijf. 
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In tabel 3.9 wordt van de jaren 1968/69, 1970/71, 1972/73 en 1974/ 
75 een specificatie van deze melkprodukten gegeven. 
Tabel 3.9 Specificatie van verbruikte melkprodukten in geld 
Aangekochte melkprodukten 





















De vervoederde melk uit eigen bedrijf aan de kalveren was in 
1974/75 grotendeels vervangen door melkpoeder. Van 1970/71 af werd 
ook een gedeelte van de wei aan de kalveren vervoederd. 
Het aangekochte ruwvoer (tabel 3.6) betreft o.m. hooi en ook 
wel kuilvoer in de jaren, dat in het voorjaar het eigen gewonnen 
voer niet voldoende bleek om de weideperiode te halen. In sommige 
jaren werd ook pulp bijgevoederd, o.m. afhankelijk van de kwali-
teit van het eigen gewonnen voer. 
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4. De veestapel 
4.1 Het verloop van de melkveestapel 
De melkveestapel is in de loop der jaren, zoals op bijna elk 
rundveebedrijf, uitgebreid. In tabel 4.1 wordt het verloop van de 
melkveestapel van ieder boekjaar van 1 mei 1968 af weergegeven. 
Tabel 4.1 Verloop melkveestapel van 1/5 1968 t/m 30/4 1975 
1968/ 1969/ 1970/ 1971/ 1972/ 1973/ 1974/ 
'69 '70 '71 '72 '73 '74 '75 
Aantal 1 mei 
Aangekocht 
Uit eigen bedrijf 
opgefokt 






















































Aantal 30 april 119 124 124 133 137 148 143 
Uit deze gegevens blijkt dat per jaar bijna 30% van het melk-
vee verkocht en vervangen wordt door eerste kalfskoeien, die meren-
deels in het eigen bedrijf zijn opgefokt. Het aantal dieren dat na 
de eerste keer afkalven wordt verkocht bedraagt over deze jaren 
gemiddeld ongeveer 25%. In 1972/73 was dit echter 10% en in 1973/ 
74 35%. 
In de jaren 1970/71)x 1971/72 en 1973/74 is het aantal aange-
kochte melkkoeien en/of drachtig jongvee hoger doordat in die ja-
ren Engels vee is aangekocht. 
4.2 De leeftijd van de melkkoeien 
In tabel 4.2 wordt een indeling van de melkveestapel gegeven 
per 1 mei van elk jaar op grond van de leeftijd op de voorafgaande 
afkalfdatum. Een koe, die b.v. op 1 februari afkalfde op de leef-
tijd van 3 jaar, is per 1 mei in de groep 3-jarigen opgenomen. 
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Tabel 4.2 Indeling van de melkkoeien in leeftijdsgroepen per 1 
mei 1968, 1970, 1972, 1974 en 1975 
Jonger dan 3 jaar 
3 tot 4 jaar 
4 tot 5 jaar 
Sub-totaal 
5 tot 6 jaar 
6 tot 7 jaar 
7 tot 8 jaar 
8 tot 9 jaar 
9 tot 10 jaar 






























































Uit de gegevens van tabel 4.2 blijkt duidelijk dat de jonge 
dieren veruit de overhand hebben en dat in het algemeen de aan-
tallen in de hogere leeftijdsgroepen kleiner worden. 
Teneinde de verhouding nog beter te kunnen nagaan, is in ta-
bel 4.3 de indeling in leeftijdsgroepen in procenten weergegeven 
en hier is tevens een gemiddelde leeftijd van de melkveestapel 
vermeld. 
Tabel 4.3 Procentuele indeling van de melkkoeien in leeftijdsgroe-
pen en de gemiddelde leeftijd van de melkkoeien. 
Jonger dan 3 jaar 
3 tot 4 jaar 
4 tot 5 jaar 
Sub-totaal 
5 tot 6 jaar 
6 tot 7 jaar 
7 tot 8 jaar 
8 tot 9 jaar 
9 tot 10 jaar 






































































Op 1 mei 1968 was de gemiddelde leeftijd het hoogst, toen 
was 57% van de melkveestapel jonger dan 5 jaar, in de overige ja-
ren was het percentage melkkoeien beneden 5 jaar aanmerkelijk ho-
ger, hetgeen resulteerde in een lagere gemiddelde leeftijd van de 
veestapel. 
4.3 Het jongvee 
Op dit bedrijf was het fokbeleid gericht op het ontwikkelen 
van een veeslag dat wat betreft de verhouding tussen melk- en 
vleesopbrengst is afgestemd op de moderne Europese verhoudingen. 
In verband hiermede is een aantal uit Engeland geïmporteerde vaar-
zen in de veestapel opgenomen en werd bij het insemineren veelvul-
dig gebruik gemaakt van sperma van goede stieren uit binnen- en 
buitenland (o.m. British Frisian en Frisian - Holstein). 
Het jongvee dat op dit bedrijf werd opgefokt, was in eerste 
instantie bestemd om de eigen veestapel aan te vullen en te verbe-
teren terwijl het overschot in de regel als jongvee verkocht werd. 
Van de stierkalveren werden ook verschillende exemplaren aan-
gehouden om na te gaan of ze als fokstier een bestemming konden 
bereiken. 
In tabel 4.4 wordt per boekjaar aangegeven, wat de bestemming 
is geworden van de dieren, die op dit bedrijf meer dan 1 jaar aan-

























































Uit de gegevens van tabel 4.4 blijkt, dat het aantal eerste-
kalfskoeien dat van eigen bedrijf afkomstig is, van jaar tot jaar 
verschillend is. In 1970/71 is de veestapel aangevuld met 16 
Engelse vaarzen, vandaar dat er destijds weinig van eigen bedrijf 
is aangehouden. 
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4.4 De stieren 
De op het bedrijf geboren stieren worden over het algemeen 
als nuchter kalf verkocht. Wanneer het evenwel een stierkalf be-
treft waarvan volgens de afstamming kans bestaat op goede fokre-
sultaten, wordt het dier aangehouden en op het bedrijf verder opge-
fokt of als fokstiertje verkocht. Ook zijn in alle jaren stieren 
aangekocht van andere bedrijven, in de hoop hiermede verder te 
kunnen fokken en inteelt in de eigen veestapel te voorkomen. De 
laatste jaren wordt voor de fokkerij ook veel gebruik gemaakt van 
sperma uit Engeland, Canada en de Verenigde Staten. 
In tabel 4.5 wordt het verloop gegeven van de stieren van 
1968/69 t/m 1974/75. 











































































Het aantal verkochte stieren is per jaar verschillend, o.m. 
afhankelijk van het aantal dat voor verkoop beschikbaar is en de 
mogelijkheid de stieren af te zettten in het binnenland of voor 
export. 
Teneinde een indruk te geven van de opbrengstprijs is in ta-
bel 4.6 (blz. 32) een frequentieverdeling gegeven van de opbrengst-
prijzen van de verkochte dieren van 1968/69 af. 
In tabel 4.7 (blz.32) worden de bedragen gegeven, die per 
jaar zijn ontvangen en uitgegeven voor verkochte en aangekochte 
fokstieren. Tevens zijn de inkomsten uit verkocht sperma van de 
Stieren Adema 35 uit de Bocht, Frans Adema 166 van Groenhoven, 
Herovina G 5 en Herovina Keimpe Adema vermeld. Deze laatste in-
komsten zijn bij de bedrijfseconomische resultatenberekeningen 
over de afgelopen boekjaren steeds buiten beschouwing gelaten. 
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Tabel 4.6 Opbrengstprijzen van verkochte stieren 
Minder f 1.000 f 2.500 f 5.000 f 10.000 Totaal 
dan tot tot tot en meer verkocht 





































































































5. De k a a s b e r e i d i ng 
5.1 De produkt ie 
In het boekjaar 1970/71 werd begonnen met het kaasmaken. In 
het begin was alles in een experimenteel stadium: kaaswerktuigen 
waren gehuurd en er werden kazen van verschillende grootteklasse 
gemaakt. 
Geleidelijk nam zowel de produktie als de afzet geregelde 
vormen aan. Er werden kazen van + 10 kg en _+2,5 kg gemaakt; de 
grote kazen werden op de kaasmarkt te Gouda verkocht; voor de 
kleinere kaas was één vaste afnemer en nu en dan werden partijtjes 
verkocht aan detaillisten. Ook werd aan particulieren kaas ver-
kocht, voornamelijk kleine kazen. 
Om de arbeidsbehoefte op het bedrijf niet te forceren en 
niet op te voeren werd alleen kaas gemaakt van de ochtendmelk, en 
dan alleen op de 5 werkdagen. 




























Uit de gegevens van tabel 5.1 blijkt, dat van 1971/72 af ruim 
1/3 van de geproduceerde melk werd verkaasd. De produktie aan kaas 
van 1971/72 af wordt in tabel 5.2 weergegeven. 
Tabel 5.2 Geproduceerde kaas in gewicht en hoeveelheid 






























5.2 De opbrengsten 
De opbrengstprijs per kg kaas was in de jaren 1971 t/m 1973 
niet aan grote schommelingen onderhevig; in 1974/75 evenwel was 
de marktprijs aanmerkelijk hoger dan in de voorafgaande jaren. 
Tabel 5.3 Opbrengstprijs per kg geproduceerde kaas 1) 
1/5 - 28/7 
29/7 - 30/10 
31/10 - 28/1 








































1) G = kaas van _+ 10 kg; K = kaas van +_ 2,5 kg. 
Uit de gegevens van tabel 5.3 blijkt, dat de opbrengstprijs 
van de grote kaas, die op de markt in Gouda werd verkocht, in 
1974/75 gemiddeld bijna f 1,- hoger was dan in de voorafgaande ja-
ren. De stijging van de prijs van de kleine kaas was minder spek-
taculair, omdat het merendeel van deze kazen naar vaste afnemers 
ging waarbij het moeilijker was een prijsstijging door te voeren. 
Ten gevolge van de hogere opbrengstprijs van kaas is het 
boekjaar 1974/75 voor de kaasbereiding een gunstiger jaar geweest 
dan de voorafgaande jaren. 
Behalve de opbrengst van de kaas is ook de opbrengst van de 
wei en weiboter van belang voor het inkomen uit de kaasbereiding. 
In de loop van 1971/72 werd een centrifuge aangeschaft om 
weiboter te maken. Dit produkt werd afgezet bij enkele bakkers 
terwijl hetgeen over was elke week in Gouda op de markt verkocht 
werd. 
De wei werd grotendeels aan de kalveren vervoerd, nu en dan 
was het mogelijk een gedeelte van de wei aan enkele varkenshouders 
te verkopen. 
De totale opbrengst van de kaasbereiding wordt gespecificeerd 
gegeven in tabel 5.4 (blz. 35). 
De opbrengsten van de kaasbereiding waren een belangrijk on-
derdeel geworden van de totale opbrengsten van het bedrijf. In 
tabel 5.5 (blz. 35) wordt over de jaren 1971/72 t/m 1974/75 weer-
gegeven, welk deel van de inkomsten van de melk afkomstig is uit 
de kaasbereiding. 
In tabel 5.6 (blz. 35) wordt aangegeven wat de opbrengstprijs 
was van de melk die aan de fabriek is afgeleverd en de opbrengst 
per 100 kg verkaasde melk. 
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Tabel 5.4 Opbrengsten kaasbereiding in geld per jaar 
1971/72 1972/73 1973/7A 1974/75 
Grote kaas 85.790 86.154 93.362 99.577 





Totaal opbrengsten 126.038 146.653 149.116 166.726 
Tabel 5.5 Melkgeld en opbrengst kaasbereiding 
Omschrijving 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 
Melkgeld 208.662 209.261 223.280 259.898 

















Totaal 334.700 355.914 372.396 426.624 
Opbrengst kaasberei-
ding in % van totale 
melkopbrengst 38% 41% 40% 39% 
Tabel 5.6 Opbrengst van de verkaasde en van de afgeleverde melk 
1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 
Opbrengst per 100 kg 
verkaasde melk f 53,48 f 55,60 f 54,88 f 65,61 
Van f a b r i e k ontvangen 
melkgeld per 100 kg " 44,64 " 47,22 " 48,77 " 51,39 
V e r s c h i l f 8,84 f 8,38 f 6,11 f 14,22 
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Het verschil tussen de opbrengst van de verkaasde melk en de 
verkochte melk is in 1974/75 aanmerkelijk hoger dan in de vooraf-
gaande jaren. In de fabrieksprijs was ieder jaar sprake van een 
stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, dit was echter bij 
de verkaasde melk tot 1973/7A niet het geval. 
5.3 Het inkomen uit de kaasbereiding 
De kaasbereiding werd opgezet met het doel, de overtollige 
arbeid produktief te maken. Het is nu interessant na te gaan, in 
hoeverre dit inderdaad gelukt is. Er moesten nl. voorzieningen 
worden getroffen voor de kaasbereiding: een gedeelte van de hooi-
berging werd omgebouwd tot kaas lokaal en bergruimte en in 1971 
werd een volledige kaasinstallatie gekocht met weikuipen, vaten 
pompen enz. 
Uit tabel 5.6 is gebleken, dat het verschil tussen de op-
brengst van de afgeleverde melk aan de fabriek en de opbrengst van 
de melk die tot kaas verwerkt werd in de jaren 1971/72 t/m 1973/74 
niet zo groot was, in boekjaar 1974/75 was dit bedrag meer dan 
verdubbeld t.o.v. boekjaar 1973/74. 
Tabel 5.7 Resultaten kaasbereiding 
Opbrengsten kaas, wei-






Overige kos ten(excl.loon) 
Arbeidsopbrengst 
Uren 










































In tabel 5.7 is nagegaan wat de resultaten van de kaasberei-
ding zijn wanneer alle kosten in rekening zijn gebracht. De ver-
kaasde melk is gewaardeerd op fabriekswaarde, inclusief nabetaling, 
wintermelktoeslag e.d. Het aantal uren voor de kaasbereiding is 
berekend volgens de norm: 
constant: 60 uren per maand 
variabel: I uur per 400 kg verkaasde melk 
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Uit de gegevens van tabel 5.7 blijkt, dat de arbeidsopbrengst 
per berekend uur alleen in 1973/74 beneden het CAO-loon is geble-
ven. Het jaar 197A/75 geeft een zeer goed resultaat t.a.v. de voor-
afgaande jaren. Bij het bepalen van de kosten is de tijd van het 
marktbezoek te Gouda en de overige afleveringstijd buiten beschou-
wing gelaten, omdat deze reizen dikwijls gecompenseerd werden met 
andere bezigheden t.b.v. de boerderij en/of de veehandel. 
De kaasbereiding op het bedrijf is doorgegaan tot juli 1975. 
Door het vertrek van de veeverzorger/kaasmaker en de moeilijkheid 
weer een dergelijke kracht aan te trekken, is besloten, de kaas-
bereiding niet verder door te zetten. 
Intussen is ook de veestapel uitgebreid en is het probleem 
van het arbeidsoverschot grotendeels opgelost. 
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En verder? 
Wanneer we de resultaten van de afgelopen 7 jaar nagaan, 
blijkt dat de kosten steeds verder gestegen zijn en zelfs de 
laatste jaren sneller stijgen dan de opbrengsten. 
De kaasbereiding heeft vooral in 1974/75 bijgedragen tot een 
positief resultaat. 
In de loop van 1975 ging de kaasmaker het bedrijf verlaten 
en toen is ter discussie gesteld of op het bedrijf moest worden 
doorgegaan met kaasmaken of dat alle melk in de toekomst aan de 
fabriek moest worden geleverd. 
Door de sectie "Algemene Bedrij fsstudie" is ter oriëntering 
een bedrijfsplan opgesteld waarbij de volgende alternatieven ge-
steld zijn: 
a. 3-mansbedrijf met kaasbereiding; 
b. 3-mansbedrijf zonder kaasbereiding; 
c. 2-mansbedrijf zonder kaasbereiding. 
In bijlagen V a t/m c zijn deze bedrijfsplannen verder uitge-
werkt, terwijl in bijlage V d enige kengetallen uit de gemaakte 
begrotingen vergeleken worden met kengetallen van bestaande ge-
lijksoortige bedrijven. 
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7. S a m e n v a t t i n g en s l o t b e s c h o u w i n g 
1. De opzet om een rundveebedrijf te exploiteren, waar de werk-
zaamheden zo volledig mogelijk gemechaniseerd zijn en de 
handenarbeid dus tot een minimum wordt beperkt, mag als ge-
slaagd worden beschouwd. 
2. De voederwinning van kuilvoer met de hakselaar en het gebruik 
van torensilo's hebben op dit bedrijf in de loop der jaren 
hun nut bewezen. 
3. De financiële resultaten zijn - na aanvankelijke aanloopmoei-
lijkheden - bevredigend; sinds boekjaar 1973/74 zijn de re-
sultaten echter aanmerkelijk ongunstiger geworden als gevolg 
van het feit dat de kostenstijging groter was dan de stijging 
van de opbrengstprijzen zoals op alle melkveehouderijbedrij-
ven in Nederland. 
4. Het fokbeleid was gericht op het ontwikkelen van een veeslag 
dat wat betreft de verhouding tussen melk- en vleesopbrengst 
is afgestemd op de moderne Europese verhoudingen. In dit op-
zicht heeft er een duidelijke ontwikkeling plaatsgehad en is 
er een genetische vooruitgang geboekt. Vooral ook komt dit 
tot uiting in bepaalde uiterlijke kenmerken, met name t.a.v. 
beenwerk, uiers en speenplaatsing. Een aantal uit Engeland 
geïmporteerde vaarzen is in de veestapel opgenomen terwijl 
inseminatie met sperma van British Frisian en in enkele ge-
vallen ook van Frisian-Holstein stieren heeft plaatsgehad. 
5. De bedrijfsvoering en het bedrijfsbeheer op dit bedrijf zijn 
niet zonder meer vergelijkbaar met die op andere grote melk-
veehouderijbedrijven omdat: 
a. de ondernemers een grote internationale veehandel hebben 
waardoor een belangrijk deel van de dagelijkse leiding en 
de volledige uitvoering van de werkzaamheden zijn opge-
dragen aan hiervoor aangesteld personeel. 
De bedrijfsopzet is er mede op gericht voor het personeel 
met betrekking tot werkomstandigheden en werktijd aantrek-
kelijke voorwaarden te scheppen. 
b. bij de opzet van het bedrijf men in Nederland nog weinig 
ervaring had met de moderne systemen van voederwinning, 
voederopslag, veeverzorging en melken. 
Het bedrijf heeft op dit punt pionierswerk verricht maar 
in de beginjaren ook ernstige moeilijkheden ondervonden 
met de toepassing van werktuigen en werkmethoden die nog 
onvoldoende waren afgestemd op de Nederlandse omstandig-
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heden en waarmede nog weinig ervaring was opgedaan. 
het bedrijf tevens een entourage vormt voor de transacties 
in het kader van de internationale veehandel en bovendien 
steeds een druk bezocht object geweest is voor excursies. 
De grotere zorg voor het aanzien van vee, gebouwen en lande-
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Bijlage 5 a. Bedrijfsplannen bij verschillende bedrijfsvoering en/of 
arbeidsbezetting 
1. Oppervlakte 
Er is uitgegaan van 93 ha grasland (gemeten maat). 
2. Arbeid 
Voor het vaststellen van het arbeidsaanbod is uitgegaan van een 5-daagse 
werkweek van 9,5 mu per dag. 
Het arbeidsaanbod van maandag t/m vrijdag is vastgesteld op 2432 mu per jaar 
per man. 
Verder is gesteld, dat in de maanden mei en juni 3 avonden per week ä 4,5 
uur overgewerkt kan worden. 
3. Samenstelling veestapel 
Er is gerekend met een melkvee/jongvee verhouding van 1.37 g.v.e. per melk-
koe . 
4. Melkproduktie per koe 
De opbrengst per koe per j a a r is gesteld op 5300 kg (gem. van 3 j aa r ) melk 
met 4.17% ve t . Hiervan wordt 37% verkaasd op het eigen bedr i j f . 
5. Weide- en staldagen 
De weideperiode is gesteld op 180 dagen en de stalperiode op 185 dagen. 
6. De voederbehoefte 
De voederbehoefte per g.v.e. is bij een melkgift van 5300 kg per koe 2646 kg 
Zw., waarvan 1260 kg in de weideperiode. Voor de stalperiode is de voeder-
behoefte verhoogd met 3% voor verliezen en boven de norm voeren. De minimale 
hoeveelheid droge stof uit ruwvoer per g.v.e. per staldag is gesteld op 5 
kg en de maximale hoeveelheid op 10 kg. 
In de stalperiode is gesteld, dat er minimaal 1 kg hooi per dag beschikbaar 
moet zijn. 
7. De opbrengst van het grasland 
De Z.w. opbrengst per ha grasland is bij een stikstofgift van 300 kg N ge-
steld op 5000 kg. 
8. De opbrengsten en directe kosten per koe plus bijbehorend jongvee zijn als 
volgt berekend: 
Opbrengsten per koe plus bijbehorend jongvee 
kg melk 5300 
63% naar de fabriek 3339 kg à f 0,50 
37% verkaasd 1961 kg 
dit is aan kaas 196,1 kg ä f 5,75 
weiboter 5,64 kg à f 5,-
wei 1960 kg à f 0,02 
Omzet en aanwas 
Directe kosten per koe plus jongvee excl. voer 
strooisel 
veearts, dekgeld, fokveren. enz. 
rente levente inventaris 















8 1 0 , — 
3 . 6 7 4 , 4 7 
3 5 0 , -
1 8 0 , -




9. Arbeidsaanspraken melken en veeverzorging per dag bij 115 melkkoeien in de 
stal- en 130 melkkoeien in de weideperiode 
Melken stal 5,0 mu 
weide 5,2 
Reinigen melkmachine 0,16 
Voeren 4,5 
Uitmesten 1,0 
Reinigen stal 0,5 
Verzorging kalveren stal 1 ,0 
weide 2,5 
Melkvee ophalen 1,5 
Reinigen melkplaats 0,25 
Verweiden 0,2 
Overig stal 2,0 
Overig weide 2,0 
Voor het kaasmaken 5,75 
10. Taaktijden voor de voederwinning per ha 
Hooien: maaien 1,0 
schudden 5x 1,7 
wiersen lx 1 ,0 
inschuren 5,0 
persen loonwerk 
Kuilen: maaien 1,0 
schudden 4x 1 ,4 
wiersen lx 1 ,0 
hakselen 1 ,0 
inkuilen 1,0 
11. Percentage onwerkbaar weer 
Voor het hooien is 20% onwerkbaar weer aangehouden voor de maand juni en 
25% voor juli I 
Voor het kuilen liggen deze percentages voor mei 15%, juni 10% en augustus 
25%. 
12. De netto opbrengsten per snede per ha en de gehaltes per kg produkt zijn: 
hooi juni I 
juni II 
juli I 






13. De procentuele verdeling van de totale grasproduktie over de diverse perio-
den is 
1/5 - 15/6 38 
16/6 - 31/7 27,5 
1/8 - 15/9 22 
16/9 - 31/10 12,5 
14. Taaktijden voor grasland verzorging per ha 
Slepen maart, mei II t/m sept. I 0,12 mu 










































15. De produktie van gier is gesteld op 2.3 m3 per g.v.e. 
De gift per ha grasland is 20 ra3. Het uitrijden van de gier kost 1,25 mu 
per ha. 
De produktie van de raengmest is gesteld op 5.0 m3 per g.v.e., de gift per 
ha grasland is 20 m3 wat uitgereden wordt in februari en september à 1,50 
mu per ha grasland. Door de loonwerker is hierbij hulp verleend. 
16. De prijzen per kg zuivere kunstmest zijn: 
stikstof f 1,20 
fosfaat "0,80 
17. De aangekochte voedermiddelen kunnen bestaan uit: 
krachtvoer f 42,75 per 100 kg met een samenstelling van 66 Zw., 16 Vre en 
90 ds. 
18. Het afkalfpatroon per 100 gemiddeld aanwezige melkkoeien is in mei 5, 
juni 5, juli 2, augustus 9, september 5, oktober 3, november II, december 
13, januari 14, februari 15, maart 12 en april 6. 
19. Er is van uitgegaan dat de vakanties worden gehouden in de periode van de 
laatste week van juni tot en met de eerste week van augustus en wel 2 
weken aaneengesloten per man. 
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